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De Brusselse 
Dierentuin  
(1851-1878)
socIale 
ontmoetIngsPlaats 
voor de burgerIj  
In een exotIsch 
kader.
het leopolDpark, De groene long van De huiDige europese wijk vinDt  
zijn oorsprong in De voormalige Dierentuin van brussel, waarvan  
De Dubbele Doelstelling, zowel wetenschappelijk als recreatief, later 
Door het park is overgenomen. Dit artikel kadert de brusselse dierentuin in  
het 19de-eeuwse tijdsgewricht, belicht het ontstaan en de teloorgang, en staat stil  
bij het dierenbestand, de tuinaanleg en architectuur.
brussel had ooit zijn eigen dierentuin, 
ontstaan in 1851 naar het voorbeeld 
van de antwerpse zoo. de organisa-
tie stelde zich als doel om ontspan-
ning te voorzien voor de burgerij en 
om wetenschappelijke interesse op te 
wekken voor de dieren- en plantenwe-
reld. hoewel aanvankelijk populair als 
lieu de promenade, ging de zoo failliet 
in 1878, door aanhoudende problemen 
met het beheer. 
Dierentuinen in 
HistorisCH perspeCtieF 
de fascinatie voor wilde dieren, en in 
het bijzonder het vangen en houden 
ervan, is altijd bij de mens aanwe-
zig geweest. de egyptenaren hielden 
reeds in het vijfde en vierde millen-
nium voor christus dieren in de nabij-
heid van hun tempels. de vroegst 
bekende dierentuin werd opgericht 
in thebe. ook de chinese keizers 
onderhielden dergelijke parken vanaf 
de 14de eeuw voor christus. vooral in 
rome zou de betekenis van wilde die-
ren zeer belangrijk worden. Ze wer-
den gebruikt in parades en gevech-
ten en onderstreepten de macht van 
de romeinse keizers. dit gebruik 
zou in de middeleeuwen verdwijnen, 
maar aan de vorstelijke hoven wer-
den nieuwe, kleinschalige menage-
rieën opgericht. In de 16de en 17de 
eeuw werd dit gebruik voortgezet en 
uitgebreid. vooral ‘bloeddorstige’ die-
ren werden een geliefd maar moei-
lijk te verkrijgen verzamelobject: 
beren, wolven, leeuwen en tijgers. 
daarnaast werden dieren ook voor 
de jacht gehouden, voornamelijk her-
ten. bijzonder populair in Italië tijdens 
de renaissance, zou dit gebruik zich 
onder de verschillende vorstenhuizen 
verspreiden over heel europa. het 
bezitten van een dergelijke dierenver-
zameling duidde op het prestige en 
de macht van de persoon in kwestie. 
exotische dieren werden dan ook vaak 
als geschenk tussen vorsten uitge-
wisseld en gebruikt in parades, als 
levende symbolen van macht. door de 
toenemende ontdekkingen en de uit-
breiding van de handel in de 15de en 
16de eeuw kwamen er steeds meer 
exotische dieren in europa terecht. 
meer en meer zou ook de aristocratie 
hiervoor interesse vertonen. Zij wilden 
zich spiegelen aan de macht van de 
vorsten, maar waren ook uitermate 
geboeid door de ‘natuurlijke curiosi-
teiten’. De Kunst und Wunderkammer, 
het ideaal van de verzameling, bevatte 
zowel artificialia (door mensenhanden 
gemaakt) als naturalia (in de natuur 
ontstaan), hoewel deze laatste steeds 
meer de aandacht trokken. In de 
17de en 18de eeuw werden de kabi-
netten centra van wetenschappelijk 
onderzoek. gaandeweg zouden deze 
verzamelaars ook interesse krijgen 
in levende dieren, in plaats van enkel 
opgezette exemplaren. de verzamel-
woede uitte zich in ‘postzegelver-
zamelingen’, waar de dieren apart 
in kleine kooien werden gehuisvest. 
wetenschappelijk onderzoek werd 
gevoerd op drie niveaus: de gedrukte 
boeken met afbeeldingen van dieren, 
de kabinetten met opgezette exempla-
ren en andere naturalia, en collecties 
met levende dieren.1
 
In 1794 ontstond de eerste moderne, 
publieke dierentuin in Parijs, enkele 
jaren later gevolgd door andere 
europese (hoofd)steden: londen in 
1828, dublin in 1831, amsterdam in 
1838. deze dierentuinen waren publiek 
in de zin dat zij doorgaans het initiatief 
waren van een groep gegoede bur-
gers, die het nodige kapitaal bijeen-
brachten om een zoo op te richten, die 
toegankelijk was voor al haar leden en 
later ook voor een ruimer publiek.2 de 
londense dierentuin werd toonaan-
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gevend, en de term ‘zoological garden’ 
verspreidde zich in de tweede helft 
van de 19de eeuw over het continent. 
In het begin van de 20ste eeuw werd 
de afkorting ‘zoo’ steeds populairder 
en raakte ze algemeen verspreid.3 op 
het continent zou de amsterdamse 
dierentuin het londense voorbeeld 
volgen. de zoölogische maatschappij 
Natura Artis Magistra werd opgericht 
door enkele notabelen; de dierentuin 
werd aan de rand van de stad geves-
tigd. een natuurhistorisch museum 
met voornamelijk opgezette dieren 
vormde de basis, een collectie levende 
dieren werd al snel verzameld.4
de antwerpse zoo was de eerste 
belgische dierentuin, opgericht in 
1843. In het toen nog jonge onaf-
hankelijke belgië werden echter nog 
drie andere dierentuinen opgericht: 
in brussel (afb. 1) en gent (beide in 
1851), en in luik (1861). hoewel ze 
zich probeerden te onderscheiden 
van andere dierentuinen in binnen- en 
buitenland, hadden alle dierentuinen 
in grote lijnen dezelfde doeleinden: 
het verzamelen en tentoonstellen van 
dieren en het voorzien van een sociale 
ontmoetingsplaats voor de stedelijke 
burgerij.5
de snelheid waarmee in nagenoeg 
alle europese (hoofd)steden dierentui-
nen ontstonden kan verklaard worden 
door het globale politieke klimaat: het 
groeiend nationalisme en de competi-
tie tussen de staten, veelal gecombi-
neerd met sterke koloniale ambities. 
bovendien vormde de dierentuin voor 
de stad een element van prestige, 
net als theaters, musea en univer-
siteiten. de verstedelijking speelde 
dus een belangrijke rol in het ont-
staan van dierentuinen. vele steden 
kenden als gevolg van de industriële 
revolutie een sterke groei. dit is een 
verklaring waarom ook in kleinere 
steden een dierentuin werd opgericht, 
veelal op initiatief van de plaatselijke 
gegoede burgerij.6 het ontstaan van de 
belgische dierentuinen past perfect 
binnen dit historisch kader; niet toe-
vallig waren antwerpen, gent, brussel 
en luik de vier belangrijkste steden op 
dat moment. de industrialisatie kende 
een hoge vlucht in het land, bovendien 
de brusselse dierentuin
Afb. 1
zicht op de dierentuin van brussel. steendruk van a. Canelle, 1856 (© sab) 
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zorgde de belgische onafhankelijk-
heid voor een sterk gevoel van eigen-
waarde.7
het was de burgerij die de belangrijk-
ste drijfveer was achter de dierentui-
nen. nagenoeg alle europese die-
rentuinen werden opgericht door een 
maatschappij die gelijkgezinde, welge-
stelde burgers samenbracht. hoewel 
lokale politici soms ten persoonlijke 
titel mee aan de wieg stonden van een 
dierentuin, werden bestaande overhe-
den van steden, gemeenten of provin-
cies nooit eigenaar, met uitzondering 
van de Jardin des Plantes in Parijs. vele 
oprichters waren wel actief in de poli-
tiek of succesvolle zakenlui, maar in 
wezen ging het om een initiatief van 
particulieren  en  bleef  het beheer ook 
in handen van particulieren. de leden 
van de maatschappij in kwestie brach-
ten het nodige kapitaal bijeen voor de 
oprichting. meestal waren de dieren-
tuinen in de beginjaren dan ook enkel 
toegankelijk voor de leden, of voor een 
beperkt publiek. 
de doelstellingen van de belgische 
dierentuinen waren vergelijkbaar met 
die van de Jardin des Plantes in Parijs 
en de Zoological Gardens in londen. 
het hoofddoel was meestal het bijdra-
gen tot de vooruitgang van de weten-
schap, alsook het populariseren van 
de wetenschap. vervolgens waren 
acclimatisatie en domesticatie van 
belang, al dan niet met de bedoeling 
een handel in dieren op te zetten. deze 
combinatie kenmerkt de burgerlijke 
mentaliteit. men wilde namelijk de 
vooruitgang van de kennis combine-
ren met goede daden en productiviteit. 
de invloed van de gegoede burgerij 
was bovendien duidelijk in de manier 
waarop de dierentuinen werden inge-
richt. vaak vormden de dierencol-
lecties slechts één aspect van het 
vermaak in de dierentuin. ook andere 
(burgerlijke) evenementen vonden 
plaats in de zoo: concerten, diners, 
(ijs)schaatsen. maar misschien wel 
het belangrijkste aspect was de ‘pro-
menade’ doorheen de tuin. het wan-
delen was een populaire vorm  van 
recreatie, een manier om anderen te 
zien en gezien te worden. de dieren-
tuinen vormden daarvoor een uitste-
kend decor, vooral omdat men op die 
manier even de drukte van de stad kon 
ontvluchten.8 ook in brussel vormde 
de dierentuin een wandelplaats voor 
de burgerij, en maakte hij deel uit van 
een  netwerk van promenades door-
heen de stad, zoals de groendreef, het 
warandepark en de kruidtuin.9
ontstAAn en teloorgAng 
VAn De Brusselse 
Dierentuin
de brusselse dierentuin was een 
initiatief van een groep welgestelde 
burgers. Zij richtten de ‘Société royale 
de Zoologie, d’Horticulture et d’Agré-
ment’ op en vestigden zich in 1851 
in het domein van ridder dubois de 
bianco, vandaag beter bekend als 
het leopoldpark in de europese wijk. 
de doelstellingen van de brusselse 
dierentuin werden als volgt omschre-
ven: "La Société a pour objet de créer 
un vaste établissement qui servira de 
lieu de réunion et d’agrément, et de se 
livrer aux opérations déterminées par 
l’article suivant (…) La Société achète 
et vend, aux conditions à déterminer 
par le conseil d’administration, tous 
les objets qui dépendent de ses collec-
tions zoologiques et horticoles".10 In de 
Afb. 2
Le Jardin Royal de Zoologie de Bruxelles. Vade-mecum du  
promeneur. officiële zoogids geschreven door louis hymans ,1856 
(bibliotheek van het kbin).
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beginjaren werd de dierentuin geleid 
door drie directeurs: emile leboeuf 
werd algemeen directeur, jean 
linden directeur voor het plantkun-
dige luik, john wilhelm de muller voor 
het dierkundige luik. na enkele jaren 
werd linden echter wetenschappelijk 
directeur voor beide delen.
hoewel in de beginjaren populair als 
wandelplaats, kampte de dierentuin 
met een aantal problemen. vooreerst 
was de verzorging van de dieren pro-
blematisch, waardoor de dierensterfte 
zeer hoog was. men had weinig aan-
dacht voor de verzorging en de voe-
ding van de dieren, de hokken boden 
te weinig bescherming tegen de koude 
en vochtige omstandigheden in het 
park. ook de wetenschappelijke invul-
ling van het zoölogische gedeelte liet 
te wensen over. bezoekers en aan-
deelhouders deden dan ook snel hun 
beklag over de erbarmelijke levens-
omstandigheden van de dieren in het 
park. een tweede probleem stelde zich 
in de onkunde van de directie. vooral 
toen directeur gustave hammelrath 
de leiding had, liet de dierentuin een 
algemene indruk van verwaarlozing 
na bij de bezoekers en aandeelhou-
ders: "jetons un coup d’oeil sur les 
animaux, et revenons sur la manière 
dont ils sont traités! (…) on ne viendra 
plus au Jardin Zoologique, devenu zoo-
logique de nom seulement, que pour 
se promener devant les loges vides de 
leurs habitants".11 jean linden, wel 
succesvol in zijn taak als plantkundig 
directeur, bracht zijn plantencollec-
tie en de serres in 1868 onder in een 
onafhankelijke organisatie, l'Horticole 
Internationale, die zich fysiek nog op 
het terrein van de zoo bevond, maar 
er zich duidelijk van distantieerde als 
een aparte entiteit. een derde pro-
bleem was de tanende populariteit 
van de dierentuin als wandelplaats 
voor de burgerij. de aanleg van de 
louizalaan en het ter kamerenbos 
voorzagen nieuwe recreatiemogelijk-
heden, waardoor de dierentuin almaar 
minder bezoekers kreeg.12
vanaf 1870 werden enkele pogingen 
ondernomen om de populariteit van 
de tuin op te krikken. men probeerde 
het park mooier te maken door het 
herinrichten van bepaalde delen, 
onder meer door het omvormen van 
de serre.13 de pogingen om het park 
opnieuw rendabel te maken misluk-
ten, en in 1876 ging de dierentuin fail-
liet. de sluiting van de brusselse die-
rentuin kan toegeschreven worden aan 
een samenspel van omstandigheden: 
incompetentie van de directie van het 
zoölogische gedeelte, financiële pro-
blemen en een dalende interesse van 
de burgerij. de stad onderzocht of de 
heropbouw ervan mogelijk was, maar 
uiteindelijk werden in 1879 en 1880 
alle dieren verkocht. de groene ruimte 
werd ter gelegenheid van de vijftigste 
verjaardag van de belgische onafhan-
kelijkheid omgevormd tot openbaar 
park en kreeg haar huidige naam: 
leopoldpark. In het oude klooster-
gebouw werd het koninklijk belgisch 
Instituut voor natuurwetenschappen 
ondergebracht. dit museum vormde 
een aantrekkingspool voor andere 
instellingen; vooral vanaf de jaren 
1890 werden in en rond het park ver-
schillende wetenschappelijke instel-
lingen opgericht, onder meer het 
solvay Instituut voor fysiologie, het 
universitair Instituut voor hygiëne en 
het Pasteurinstituut.14
Het DierenBestAnD
een belangrijke doelstelling van de 
dierentuin was het verzamelen van 
zoveel mogelijk diersoorten, met spe-
cifieke aandacht voor de classificatie 
ervan. al snel kon de dierentuin dan 
ook een diversiteit aan diersoorten 
tonen aan de bezoekers. de officiële 
zoogids uit 1856 beschrijft meer dan 
vijftig soorten zoogdieren en vogels, 
waaronder beren, olifanten, hyena’s, 
wilde zwijnen, stekelvarkens, zee-
honden, otters, wasberen, gordel-
dieren, neusberen, dromedarissen, 
buffels, zeboes, moeflons, panters, 
jakhalzen, lama’s, herten, antilopen, 
kangoeroes, roofvogels, struisvogels, 
kasuarissen, papegaaien, parkieten, 
pelikanen, zwanen, ganzen, eenden, 
fazanten, kraanvogels, ooievaars, 
enzovoort. bovendien bevond er zich 
in de zoo ook een collectie neerhof-
dieren en pluimvee, waarvan nakweek 
en eieren verkocht werden.
het dierenbestand op peil houden 
vereiste dat de zoo regelmatig nieuwe 
dieren aankocht. dit was, zeker in 
het licht van de hoge dierensterfte, 
een kostelijke zaak voor de dieren-
tuin. over heel europa ontstond een 
netwerk van dierenhandelaars, die 
vaak hoge prijzen aanrekenden voor 
zeldzame exotische dieren. al snel 
werd het kweken van dieren dan 
ook beschouwd als een extra bron 
van inkomsten voor de zoo. de die-
ren werden niet alleen verkocht aan 
andere dierentuinen en dierenhande-
laars, maar ook aan liefhebbers. de 
brusselse zoo adverteerde het aan-
bod van nakweek in het internationale 
tijdschrift Der Zoologische Garten. een 
advertentie uit 1864, toen het zoölogi-
sche gedeelte werd bestuurd door 
nicolas funck, bevatte naast verschil-
lende soorten fazanten en kippen uit 
eigen kweek ook een aantal roofdie-
ren, herkauwers en exotische vogels. 
dat dierentuinen in de 19de eeuw 
nog steeds hoofdzakelijk volgens het 
‘postzegelprincipe’ (zo veel mogelijk 
dieren verzamelen en tonen) wer-
den georganiseerd, paste binnen het 
algemene wetenschappelijke klimaat 
in die periode, waarbij men voorna-
melijk interesse had in taxonomie 
en classificatie van de dieren. de 
dierentuinen waren zo een soort van 
museum van levende dieren: ze wer-
den verzameld en getoond, zonder al 
te veel aandacht voor hun behoeften, 
of de omstandigheden in hun speci-
fieke biotoop. In dergelijke postzegel-
verzamelingen werden de dieren in 
– vaak veel te kleine – kooien gehou-
den, die niet aangepast waren aan 
de brusselse dierentuin
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hun behoeften. de brusselse dieren-
tuin vormde echter een uitzondering: 
men probeerde de dierenverblijven zo 
goed mogelijk te integreren in de park-
aanleg. men was zelfs van mening dat 
de brusselse dierentuin beter was 
ingericht dan de jardin des Plantes in 
Parijs. het was inderdaad bernardin 
de saint-Pierre, directeur aldaar in 
het begin van de 19de eeuw, die de 
dieren wilde tonen in hun natuurlijke 
omgeving. die principes probeerde de 
brusselse dierentuin toe te passen, 
om zo bij te dragen aan de feeërieke 
en romantische sfeer in het park.15 
voor alle duidelijkheid werd er in de 
beschrijving van La Belgique illustrée 
wel aan toegevoegd dat de omhei-
ningen "pour être très-habilement et 
très-pittoresquement dissimulées, n’en 
sont pas moins solides".16
net zoals vele andere dierentuinen, 
besliste de brusselse dierentuin een 
natuurhistorisch museum in te rich-
ten. deze beslissing kwam er echter 
meer vanuit praktisch oogpunt, om 
de vele gestorven dieren toch nog van 
enig nut te voorzien. In 1860 werd het 
nabijgelegen klooster van de zusters 
redemptoristinnen aangekocht om 
het museum te huisvesten. In 1876, 
toen de dierentuin in handen van de 
stad brussel kwam, werd het kloos-
tergebouw overgenomen door de 
staat om er een nationaal museum 
te vestigen. uiteindelijk werd in 1891 
het koninklijk natuurhistorisch 
museum van belgië ingehuldigd, het 
huidige koninklijk belgisch Instituut 
voor natuurwetenschappen (kbIn). 
dit vormde het startschot voor de 
uitbouw van een wetenschappelijk 
centrum in het leopoldpark.17 tot op 
heden worden in het kbIn nog enkele 
opgezette dieren van de brusselse 
dierentuin bewaard.
pArkAAnleg en inriCHting
net zoals andere dierentuinen, was 
de brusselse zoo een sociale ont-
moetingsplaats voor de burgerij, 
om er te wandelen en de dieren en 
planten te bekijken.  de tuinaanleg 
en -inrichting gebeurde door louis 
fuchs en alphonse balat. deze volg-
den, geheel volgens de toenmalige 
mode, het engelse landschapsmo-
del voor de aanleg, met kronkelende 
paden, glooiende hellingen en struik-
gewas verspreid over het park. ook in 
de officiële zoogids uit 1856 komt de 
parkaanleg tot uiting. de kaft ervan 
(afb. 2) toont een natuurlijke wil-
dernis, met centraal een paviljoen 
omgeven door dieren. bovenaan vlie-
gen enkele duiven rond het dak. links 
op het dak zit een gier met openge-
sperde vleugels, rechts een pauw, 
centraal bengelt een aap, een tweede 
zit aan de linkerkant. verder zitten er 
op het paviljoen een eekhoorn en een 
papegaai. links van het paviljoen 
verschuilt zich een hert in het struik-
gewas, rechts ligt een panter. op de 
voorgrond, een vijvertje met eenden 
en een reiger. de enige onnatuurlijke 
elementen in de prent zijn het pavil-
joen en een van de typische zitstok-
ken waarop de papegaaien zitten en 
die in de zomer langs weerszijden 
van de laan werden opgehangen. de 
titel van het boekje verklaart veel: het 
is een Vade-mecum du promeneur, 
bedoeld om de bezoekers de weg te 
wijzen op hun ‘promenade’ doorheen 
de wildernis.19
dierentuinen doorheen de 19de eeuw 
ontwikkelden een specifieke archi-
tectuur voor de dierenverblijven. 
deze architectuur werd in functie van 
de dieren ontworpen, maar geeft ons 
ook een duidelijke aanwijzing over de 
houding van de burgerij tegenover 
de dieren en de wereld. architectuur 
was een middel tot zelfbevestiging 
en onderscheidingsdrang van de 
gegoede klasse. het was dan ook 
vanzelfsprekend dat men de nieuwe 
industriële ontwikkelingen ging vol-
gen, zoals de staal-en-glas-con-
structies in combinatie met een neo-
classicistische architectuur.
 anderzijds zou vanaf het midden van 
de 19de eeuw het exotisme opkomen. 
ook deze tendens kan geplaatst wor-
den in een bredere stroming in de 
recreatie-architectuur, zoals thea-
ters, cafés en balzalen.20
  
dat de dierentuin het vermaak van 
de burgerij tot doel had, wordt ook 
aangetoond in de zoogids. het ‘res-
taurant-café’ kreeg een prominente 
plaats in “une charmante villa ita-
lienne" in het park: "on y prend même 
les eaux d’Ems ou de Wiesbaden ou de 
Spa, ce qui dispense de faire de coû-
teux voyages”. de uitbater ervan was 
"un Allemand, un vrai Kellner sorti d’un 
hôtel du Rhin", wat betekende dat hij 
uitermate "intelligent, actif et poli" was. 
ook gericht op het vermaak van de 
burgerij, was de muziekkiosk (afb. 3). 
de muziekkiosk is een typisch ele-
ment van alle 19de-eeuwse dieren-
tuinen en is een uiting van de doel-
stellingen: naast het opwekken van 
wetenschappelijke interesse in die-
ren, boden de wandeling (promenade) 
en de muziekkiosk ook mogelijkhe-
den tot ontspanning. In de dierentuin 
werden dan ook wekelijks concerten 
georganiseerd.21
van de gebouwen en construc-
ties van de zoo zijn er vandaag nog 
slechts enkele bewaard  gebleven. 
de toegangspoort van de dierentuin 
(afb. 4), gelegen aan de zijde van de 
belliardstraat, werd in 1869 ontwor-
pen door gedeon bordiau en bestaat 
uit twee typische wachthuisjes met 
daartussen de eigenlijke toegangs-
poort in ijzerwerk. de wachthuisjes 
werden opgetrokken in baksteen 
en witte natuursteen, met daarin 
gegraveerd Jardin Royal de Zoologie, 
een van de laatste expliciete verwij-
zingen naar de geschiedenis van de 
brusselse dierentuin.
aangezien de dierentuin, naast het 
tonen van zoölogische collecties, ook 
een duidelijk plantkundige doelstel-
ling had, werden een reeks serres 
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Afb. 3
muziekkiosk. net als in vele andere  
negentiende-eeuwse dierentuinen, werden 
ook in de brusselse dierentuin wekelijks 
concerten georganiseerd. steendruk van  
a. Canelle, 1856 (© sab).
Afb. 4
de wachthuisjes en toegangspoort van 
de brusselse dierentuin, ontworpen door 
gedeon bordiau in 1869 (2009 © gob).
Afb. 5
zicht op de serres van de dierentuin,  
waaronder de serre Victoria regia.  
steendruk van a. Canelle,1856. (© sab)
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opgetrokken, waarvan de bekendste 
de serre victoria regia was (afb. 5). 
deze serre, achthoekig van vorm en 
typisch voor staal-en-glas-architec-
tuur, werd ontworpen door alphonse 
balat in 1853, met als doel er de reu-
zenwaterlelie in te huisvesten. de 
serre was het architecturale pronk-
stuk van de dierentuin en enorm 
populair bij de bezoekers. toen het 
echter slecht ging met de dierentuin 
werd de serre, in een poging om het 
bezoekersaantal te verhogen, in 1875 
omgevormd tot een miniatuurpark 
met exotische planten en waterpar-
tijen. na de sluiting van de dierentuin 
werd de serre overgebracht naar 
de kruidtuin, in de 20ste eeuw ver-
huisde de serre naar de nationale 
Plantentuin in meise, waar ze van-
daag nog te bewonderen is (afb. 6).
daarnaast gaf jean linden, die als 
directeur dichtbij het terrein en 
zijn collectie planten wilde wonen, 
opdracht tot de constructie van 
een directeurswoning in het park. 
deze woning werd opgetrokken op 
het hoger gelegen plateau van het 
park, waar ook de serres stonden. 
de directeurswoning staat vandaag 
in de schaduw van het europees 
Parlement. In de nabijheid van het 
gebouw werd een borstbeeld van 
jean linden opgericht, op de plaats 
waar de serre victoria regia stond.
sommige dierenverblijven in de 
brusselse dierentuin waren stalen 
constructies gecombineerd met bak-
steen en natuursteen. dit was het 
geval voor de berenkuil, het otter-
verblijf en het gebouw voor de grote 
zoogdieren (olifant, kamelen, giraf-
fen, enzovoort). alle kregen een rus-
tiek of exotisch uiterlijk, om zo bij te 
dragen tot het romantische kader 
van de parkaanleg. de dierenkooi 
die het duidelijkst gericht was op het 
vermaak van de bezoekers, was de 
berenkuil (afb. 7). het ontwerp van 
alphonse balat deed denken aan een 
middeleeuws kasteel, opgetrokken in 
baksteen met rondbogen. men was 
van mening dat berenkuilen ook daad-
werkelijk de beste huisvesting vorm-
den voor deze dieren. de brusselse 
zoogids van 1856 beschrijft de beer 
in het wild als “un véritable solitaire 
sombre et hypocondre”, die leeft in 
een schuilplaats die “ordinairement 
un arbre creux, une cavité naturelle dans 
la terre, une crevasse de rocher” is. het is 
daar dat de beer zijn dagen slijt “à dor-
mir ou à se lécher les griffes”. men was 
er dus van overtuigd dat de beren-
kuil de juiste levenswijze van de beer 
nabootste, terwijl de boomstam in het 
midden eerder voor het vermaak van 
de bezoekers werd geplaatst.22 even 
voorbij de berenkuilen werden een 
aantal uilen gehuisvest, die door hun 
geluid bijdroegen tot de sfeer: “Dans 
des fentes de rochers, près des ours, 
vivent des hiboux et des chats-huants 
qui, enchaînés à la pierre, nous font 
parfois frissonner le soir avec leur cri 
lugubre et leur regard de feu étincelant 
dans les ténèbres”.23 het is een mooi 
voorbeeld van hoe de brusselse die-
rentuin probeerde om her en der, ver-
spreid doorheen het park, feeërieke of 
exotische taferelen te creëren.
In het midden van de 19de eeuw zou 
het exotisme de overhand nemen in 
de architectuur van de dierentuinen. 
deze stijl paste beter bij het concept 
om een soort van paradijs op te rich-
ten. bovendien werd het zo mogelijk 
om de dieren een verblijf te geven in 
de stijl van hun land van herkomst. 
het mooiste voorbeeld hiervan is 
Afb. 6
de serre Victoria  
regia in 1910 na 
verplaatsing naar de 
kruidtuin (© aam).
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 Afb. 7 
 de berenkuil in de brusselse dierentuin, ontworpen door alphonse balat. 
prent uit de offi ciële zoogids, 1856 (bibliotheek van het kbin). 
ongetwijfeld de egyptische tempel 
in de antwerpse zoo, bestemd voor 
de afrikaanse dieren. ook in brussel 
kreeg het exotisme vorm in de die-
rentuin, bijvoorbeeld in  het anti-
lopengebouw (afb. 8), een sierlijke 
constructie met natuurlijke elemen-
ten, ontworpen door henri beyaert in 
1855. 24  hoewel de dieren evengoed, 
en misschien wel effi ciënter, in stal-
len of kooien konden gehouden wor-
den, koos men voor monumentale 
en exotische bouwwerken. de reden 
hiervoor kan gezocht worden in twee 
richtingen. enerzijds om het prestige 
van de dierentuin en de opgang van de 
burgerij te onderstrepen. anderzijds 
had de toepassing van dergelijke 
bouwstijlen ook als gevolg dat de 
dieren werden onderworpen aan een 
bepaalde ‘enscenering’. exotische 
architectuur droeg bij tot de globale 
romantische sfeer in het park, maar 
bepaalde elementen waren ook dui-
delijk gericht op interactie tussen 
bezoekers en dieren  – bijvoorbeeld: 
beren op een stam lokken voor een 
snoepje. In hoge mate verklaart de 
architectuur dus hoe men in de 19de 
eeuw over exotische landen, dieren 
en mensen dacht. 25 
 het exotisme vindt ook zijn neerslag 
in de brusselse zoogids. dieren in 
de zoo riepen bij de bezoekers veel 
meer op dan enkel het aanschouwen 
van een exemplaar van de soort. het 
bekijken van bepaalde dieren bracht 
nog heel wat andere gedachten naar 
boven. dat dit zeer ver kon gaan, 
blijkt uit het volgend fragment. het 
beschrijft alle gedachten die te lezen 
zijn in het trieste oog van de Indische 
olifant in de dierentuin van brussel: 
 “ on songe aux genêts, aux cactus, 
aux cytises, aux euphorbes, aux tiges 
d’aloès, jetées, selon l’expression pit-
toresque de Méry, comme un immense 
tapis de Perse entre les montagnes et 
les bois, sous les pieds du monarque 
géant du désert, sous le beau soleil 
du tropique; on songe à ces profonds 
ravins d’Afrique où depuis la création du 
monde les éléphants vivent en famille, 
à ces crêtes grises des rochers qui se 
confondent avec leur robe sombre, à 
ces forêts d’herbes de Guinée et de 
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cannes à sucre, où leurs troupeaux 
vont prendre leurs larges repas, à ces 
mines d’ivoire qui galopent à travers 
les plaines, ou bien, dans un autre 
ordre d’idées, à ces monuments colos-
saux de l’Inde qui reposent immobiles 
depuis des siècles comme l’éléphant 
Iravalti au seuil des sept pagodes ou du 
vieux temple de Mavalebouram”. of, 
hoe een Indische olifant doet dromen 
over de afrikaanse savanne, de ber-
gen en suikerrietvelden in guinea, 
en troepen (afrikaanse) soortgeno-
ten die er zich te goed doen aan de 
gewassen. anderzijds roept de olifant 
kolossale monumenten en Indische 
tempels op. dit laatste element werd 
trouwens niet zonder reden toege-
voegd. het bestaan van albino-olifan-
ten sprak in het westen ten zeerste 
tot de verbeelding: "pour lesquels les 
Indiens professent un grand respect et 
une profonde vénération". Zowel de 
(afrikaanse) natuur als de (Indische) 
cultuur komen samen in de olifant.26
slot
de brusselse dierentuin was typerend 
voor het tijdsgewricht waarin deze 
ontstond. de toenemende industriali-
satie van de belgische steden zorgden 
zowel voor het kapitaal (een groei-
ende groep rijke burgers in de stad) 
als voor de behoefte aan promenades 
voor de vrijetijdsbesteding van deze 
groep. bovendien was de oprichting 
van dierentuinen een europees feno-
meen. dus ook brussel, als hoofdstad 
van het jonge onafhankelijke belgië, 
kon niet achterblijven bij deze trend. 
net als vele andere dierentuinen werd 
het initiatief genomen door een groep 
van gegoede burgers, werd de dieren-
tuin opgericht in een nieuwe stadswijk 
(in dit geval de leopoldswijk) en had 
de instelling zowel wetenschappe-
lijke doelstellingen als doelstellingen 
gericht op het vermaak van de bezoe-
kers. net zoals in vele andere die-
rentuinen, behoorden een berenkuil, 
natuurhistorisch museum, muziekki-
osk en restaurant-café tot de gebou-
wen, opgetrokken in neoclassicisti-
sche of exotische bouwstijlen.
toch vertoonde de brusselse dieren-
tuin ook een aantal aspecten waar-
mee deze zich kon onderscheiden 
van andere dierentuinen uit die tijd. 
de dubbele wetenschappelijke focus 
op de uitbouw van zowel plantkun-
dige als dierkundige collecties was 
eerder atypisch voor die tijd. jean 
linden was zeer succesvol in de uit-
bouw van zijn plantkundige collectie 
en genoot een sterke reputatie voor 
het kweken van verschillende soorten 
orchideeën. de parkaanleg volgens 
de principes van het engelse land-
schapsmodel was eveneens vooruit-
strevend voor die tijd, in die zin dat de 
dierentuin het eerste publieke park 
in engelse landschapsstijl in brussel 
was. hij verschilde daarin sterk ten 
opzichte van de strakke parkaanleg 
volgens franse principes in andere 
brusselse parken. ook het concept 
van de parkaanleg, waarin gepoogd 
werd om de dieren in een feeërieke 
sfeer te huisvesten, zelfs ogen-
schijnlijk zonder (zichtbare) tralies, 
was vooruitstrevend voor die tijd. tot 
slot werd het unieke architecturale 
pronkstuk, de serre victoria regia, 
reeds bij de opbouw in 1853 geroemd 
om zijn unieke stijl.
ondanks de mogelijkheden die de 
Société royale de Zoologie, d’Hor-
Afb. 8
het antilopengebouw, ontwerp door henri beyaert, 1855 (© sab).
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ticulture et d’Agrément bood, werd 
de brusselse dierentuin geen suc-
ces. het falen is toe te wijzen aan 
verschillende factoren. de doelstel-
lingen ervan werden wel omschre-
ven in de statuten, maar het ontbrak 
aan een duidelijke visie om ze ook 
te verwezenlijken. daarnaast droeg 
de onkunde van het bestuur bij aan 
de slechte resultaten van de dieren-
tuin. voornamelijk john wilhelm de 
muller, directeur van de dierkundige 
collectie van 1851 tot 1856, en gustave 
hammelrath, directeur tussen 1870 
en 1874, werden met de vinger gewe-
zen door de leden van de raad van 
bestuur. de specifieke omstandig-
heden in het park, gekenmerkt door 
een drassige ondergrond, vormden 
niet de beste levensomstandigheden 
voor exotische dieren, waardoor de 
sterfte zeer hoog was. tot slot droeg 
de tanende interesse van de burgerij 
voor de dierentuin bij tot het faillisse-
ment ervan.
niettemin vormt de brusselse die-
rentuin een boeiende episode in de 
19de-eeuwse geschiedenis van de 
stad, en vormt deze een interessante 
bron voor de mentaliteitsgeschiede-
nis van de burgerij. want hoewel de 
dierentuin zich aanvankelijk nog pro-
beerde te profileren als wetenschap-
pelijke instelling, zouden de elemen-
ten van vermaak belangrijker worden. 
de culturele activiteiten vormden, 
misschien meer nog dan de dieren, 
een populaire aantrekkingspool voor 
de burgerij. In die zin was het ook 
uit noodzaak dat de dierentuin zich 
hierop ging toeleggen. dit illustreert 
hoe de dierentuin als 19de-eeuwse 
instelling vooral volgens de ideeën 
van de burgerij werd uitgebouwd. de 
modes of thought komen aan het licht 
in de parkaanleg, de inrichting, de 
architectuur en de zoogidsen, en dit 
niet alleen voor wat betreft de dieren-
tuinen. ook de manier waarop men 
de natuur beschouwde komt aan het 
licht. waarom riep een uil met zijn 
geschreeuw een feeëriek tafereel op? 
waarom was dit niet hetzelfde met 
de papegaaien? waarom riep een 
Indische olifant zowel beelden van 
afrikaanse soortgenoten in het wild 
als Indische tempels op? 
belangrijk is dat het hier niet gaat 
om het werkelijk getoonde, maar wel 
het imaginaire, de beelden die in het 
hoofd van de bezoeker opkwamen. 
de exotische architectuur van de 
dierentuin was een hulpmiddel voor 
een denkbeeldige reis, waar ook de 
zoogids toe bijdroeg. er werd een 
duidelijk onderscheid gemaakt tus-
sen natuur en cultuur. de uil is nog 
steeds een uitgesproken wild dier, 
niet aan domesticatie onderworpen, 
en het geluid dat hij maakt is echt, 
een natuurlijk geluid. de papegaai 
daarentegen ‘praat’, en draagt zo 
al meer elementen van cultuur met 
zich mee. daarom riepen papegaaien 
geen beelden meer op van de jun-
gle. de olifant roept zowel natuur als 
cultuur op: natuur in het primitieve 
afrika, waar de olifanten in wilde troe-
pen leven, cultuur in India, waar de 
olifant gedomesticeerd is. Zo droeg 
de dierentuin bij aan de imaginaire 
beelden die de burgerij er op nahield 
over vreemde, exotische dieren en 
bestemmingen.
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